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 ปัจจุบันในต่างประเทศได้มีการวิจัยและพัฒนาในการประยุกต์ใช้ระบบแม่เหล็ก 
แบบกระตุน้ (Active Magnetic Bearing System) เม่ือเปรียบเทียบการท างานระหวา่งระบบแบร่ิง
ทัว่ไปกบัระบบแบร่ิงแม่เหล็กจะพบว่าระบบแบร่ิงแม่เหล็ก มีขอ้ดีท่ีเป็นประโยชน์คือ การสัมผสั
ของเคร่ืองจกัรระหวา่งแบร่ิงกบัโรเตอร์และการสูญเสียเน่ืองจากแรงเสียดทานมีค่านอ้ย สามารถลด 
การสึกหรอเคร่ืองจกัรโดยไม่จ  าเป็นตอ้งใชส้ารหล่อล่ืน มีประสิทธิภาพการท างานในช่วงอุณหภูมิ 
ท่ีกวา้ง และสามารถท างานท่ีความเร็วสูง ด้วยเหตุผลเหล่าน้ีท าให้สามารถยืดอายุการท างานของ
เคร่ืองจกัรได ้แบร่ิงแม่เหล็กสามารถน ามาใชใ้นการลดการสั่นของเพลาท่ีเกิดจากความไม่สมดุลได ้
แต่เน่ืองจากการควบคุมการท างานของแบร่ิงแม่เหล็กแบบกระตุน้นั้นมีความซับซ้อนและมีความ
ยุ่งยาก จึงท าให้ชุดควบคุมระบบแบร่ิงแม่เหล็กแบบกระตุน้มีราคาแพง และยงัไม่นิยมแพร่หลาย 
มากนกั โดยเฉพาะประเทศไทย ซ่ึงในอนาคตมีความเป็นไปไดท่ี้ระบบแบร่ิงแบบกระตุน้จะเขา้มามี
บทบาทส าคญัอย่างมากในอุตสาหกรรม ดังนั้นงานวิจยัน้ีได้น าเสนอการวิเคราะห์และควบคุม 
การสั่นของเพลาโดยใช้แบร่ิงแม่เหล็กแบบกระตุ้น 4 โพลรองรับด้านเดียว โดยการประมาณ
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Present on abroad has a research and development in the application of active 
magnetic - bearings system. As comparison the working between a general bearings 
system with a magnetic - bearings system will find that the magnetic - bearings 
system had a useful. It was the contact of mechanism between the bearings. The 
magnetic bearings can be used to reduce the vibration of the shaft caused by the 
imbalance. However, due to the control of magnetic - bearings system were complex 
and difficult. As a result, the magnetic bearing’s control system in active type was 
expensive. And it was not very widespread. Especially in Thailand, it will be possible 
the active magnetic - bearings will play a vital role in the industry in the future. 
Therefore, this work presented the analysis and controlled the vibration of the shaft, 
using a 4 pole for the same active. By estimation the mathematical model as 2
nd
 Order 
system with a phase compensate and using PD controller in order to describe the 
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